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Google Fast Flip 
To Google Fast Flip είναι μια καινούργια διαδι-
κτυακή εφαρμογή της Google, η οποία δίνει 
τη δυνατότητα στους αναγνώστες να παρακο­
λουθούν και να «μοιράζονται» την επικαιρό­
τητα μέσα από 39 αξιόλογες πηγές ενημέρω­
σης (New York Times, BBC News, Washington 
Post,Technology Review, Esquire, Salon). 
Σύμφωνα με τον Krishna Bharat, επιστημονικό 
συνεργάτη της Google Inc., «Το Fast Flip απο­
τελεί μια καινούργια αναγνωστική εμπειρία 
καθώς συνδυάζει την ποιότητα ενός έντυπου 
και ενός ηλεκτρονικού άρθρου, ενώ παράλ­
ληλα δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη 
να ανακαλύπτει νέο περιεχόμενο αρκετά γρή­
γορα όπως για παράδειγμα το ξεφύλλισμα 
ενός περιοδικού». To Fast Flip είναι μια υπηρε­
σία η οποία προσπαθεί να αναδείξει τη διαδι-
κτυακή ανάγνωση, να την κάνει πιο ποιοτική 
και πάνω από όλα να βοηθήσει τους εκδοτι­
κούς οίκους να κατανοήσουν τις διαδικτυακές 
συνήθειες των αναγνωστών. 
Τα βασικά πλεονεκτήματα του Google Fast 
Flip είναι η ταχεία προβολή περιεχομένου από 
πολλές πηγές ενημέρωσης, η θεματική κατη­
γοριοποίηση των άρθρων και η δυνατότητα 
αναζήτησης με λέξη κλειδί. 
Πηγές: 
The official Google Blog, Read news fast with Google Fast Flip. 
Διαθέσιμο από: http://googleblog.blogspot.com/2009/09/ 
read-news-fast-with-google-fast-flip.html [Τελευταία πρό­
σβαση 01 Σεπτεμβρίου 2010]. 
